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KFOKX ON COMJIUO-- V OP THEN THE IKGBATECO LJRTj 7 FIRST NATIONAL BANKAt Bclen, in the State of New Mexico, at the dose or
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o es el reb-!v-
- am;u
May 4, 1920.
to discounts, iueludSntr reliseonnt 618.Jo9.8S
fi.Vua? i..
..; s
'';. i 'iJlsof F.si'har.ireor traits sold withi.i of this Lank,
vordrans uniic-nra- , I1!.!
U.x Gov-naen- t sco itins ownc 1 : IttJ)
!;e,iosKcci to sü'iu.--e circulation lU. S. bonds par value) 550.000,00
t'ledgde to necure postal savings leplts (par valae) 2,000,00
Pledged as collateral for State or ether deposits ar
T. f&CSEV&T DCTCLS WOOD,
rkuoit. Mat;
.In ft tele--
í;rujE re rcters Assembly-;ut- L
Tú&tñorr KoocveU of New Yerk
' i!s tiif'.t situation
'c utwt-- 4 fr&'i jríJáat. He
optes. i.eiA to Oiiiic Li ia se-
lecting their choice f.r vMideaUaí
nominee. His statement rt.Us:
"We are approaching the election
nest autumn of ine presideatial can-
didate. We of the Republican party
are going to be successful. Rarely. If
er, in its history has the country
' 0 in a moe critical condition,
mi bj the strain and turmoil of &
ii var, ánü debauched by eight
'illla payable
on D.$ boads
,-
-
Savings Pertiflcares and Thrift Stamps
;nuilljr owned
Total U,S. Goverment secarltles
Otker toads, securities, etc.:
ecurttles, other than TT. S. bonds (net Including
stocks) owned and unpledged
Total bonds, securities, etc., other than U. S.
otockof Federal Reserve Ea'ik 50 percent 4 subecrtptien-Valu- e
of banking liousu, owned (r:t uninci'mbcjcd U.870.81
Equity In banking House
Furniture and fixtures
Lawful i serve with Federal Reserve'Bank
Items with Federal Hiink la processef coUoctiou(ot V: i'ableft
a.h In v&uU tAU i:H du from national" banks i
iNet amounts due from bunks, biinki-rs- und trust com-
panies in the Unitsd States ot aer than Included In Hems 1. 13, or 14Tetal Items 18, 14, In, 16, nnd 17 8!,!:(a is" ,
Checks on bsnks locntvd outside o city ot t of
reportino bank and other cnah items
Redemption fund with IT. S Tresurer and due from
(J. S. Treasurer
Interest earued but net n
Notes and Bills Receivable not past due
Otker assets. If any
Total "
Liabilities
Capital stock paid In
Surplus fund
Undirided profits 18,585 60
Less currantvexpnses, Interest and taxes pld 11,178 3,1Interest and discount collected or credited In
advanue of muturlty and not
reserved for taxes accrued
Amount reserved for all intebest accrued
irculatlng notes outstanding
net amounts due to national banks
cashier's checks on own bank outstanding
Total of Items 29, SO, 81, 82 and 38 i,591,o3
Individual deposits subject to eheok
Certificates of deposit due In less than So days
--other tuan for money borrowed-uihe- r
demiind deposits
ToinU.f demand deposits btherthan bt.uu
deposits-subjec- t to Keserve, items 34, 35, 36. 37. m 9 871,617,98
f'ertlficat'i f deposit other than for money borrowed
Postal savings deposits . '
Other time deposits -
Total of time deposits subject to Reserve,
Items 40, U, 4, and 4:, 814,857, 18
BilU payabie with Federal Reserve Bank
Liabilities other than those above stated
Total
123.900,00
fl.(8T.R
1281,47
t8.8K.0r
2.SM
8.1M.07
2.600.00
S.W8.H
845,011,1
M.OM.0Q
35,000.0
5.057,
1W,I
2.044,0
m
50,000.(0
Í6.00
ÍHo,ME,o
mm'
2li,bt(i,3
117,80
79,4M,ol
28.900,00
69,27
SU66.019.1S
! MAKE THRIFT
YOUR DAILY HABIT
Save Out of Your Earnings.
Invest Your Savings in Govern-
ment Securities Get Full Val
ue For What You Spend- -If
You Haven't onetart a Bank
Account Buy "War Savings
Stamps" Be- -;
aring Investments Be a Real
Partner With the Government.
SaveHegularly and Invest Care
fullyNo Better Investment
can be Found than
WAR SAVINGS STAMPS
Of the total loans and discounts shown above, the amount ou which interest aiddiscount was charged at rates In excess of those permited by law --Seo. 51W, Rev Mat etelusive of notes upon which total charge not tó xceed 61 cents was made- - was uosiTae number of sueh loans was none.
State of Kew Mexico, County of Valencia ss:
I, L. C. Becker, Cashier ol the above named bank, do solemnly swear hat the above
statement Is true to the best of my khowledge and belief.
L. G. Becker Vathler
Cerrect-Att- est
,
John Becker Jr,
'Pauel B. Dalles
Directors.
Subscribed and sworn to before me this 14th day of May. 19J0.
SEAL- Ester H. Lindberg Notary Public
My commission Kxplies Jan. Í5, lf23
NEW MEXICO
In the matter o the estate
oi
Adolphe Di "tier, deceased,
Nomber
NOTICE
Notice is hereby given that
Hortense Eidier, administratrix i
of the estate of Adolph1 Didier,
deceased, l'as filed her Final'
Report as A Iministratrix of !
said estate, together with her ;
petition pnyi'ig for her dis-- !
charge; act' the Hon. Ignacio
Aragón y Garcia, Probate
Judge of Valencia CountyyN.
Mexico, has set the 3rd day of
May, 1920 at the hour of 10 A.
M; at the court room of said
court in the Village of Los Lu-
nas, New Mexico, as the day,
time and place for hearing ob-
jections; if any there be, to said
report and petition.
Therefore any person or per-
sons wishing to object are here-
by notified to file their objec-
tion with the County Clerk of
Valencia County, New Nfexico,
on or before the date Bet for
said hearing.
Diego Aragón,
(SEAL)' County Clerk.
By Teles. Miribal,
Deputy,
first publication
NOTICE
Notice is hereby given to
all whom it may eoncern:
That Antonia Toledo de
Chavez has been duly appoin-
ted by the Probate Court of
Valencia County, Executrix of
the Last will and Testament of
Pablita Arraiza de Toledo, de-
ceased.
All persons having claims
against the estate ofdececent
are revuired to present same
w ithin the time prescribed by
law,
- Antonia Toledo oV Chavez,
Administrataix.
NOTICE OF
APPOINTMENT
of executor of estate of Mary
Sichler.
Public L' ,sral Noti e
is hereby giv-- n that the under-
signed was on Match 1st. 1920,
by the Probate Court of Valen
cia County, New Mexico, ap
pointed Executor of th last
will and testament of Mary
Sichler, dese-dsed- , and that all
parsons having claims against
the estate of decedent are re
quired to present them within
he time required bylaw in said
Probate Court.
Andres Sichler,
Executor.
P. O. Los Lunas, N. M.
(4-8- , 15, 22, and expired 29
NOTICE OF
ADMINISTRATOR
of estate of Aurora Gabaldon
dt? Garcia.
Public Legal Notice
i.-- i hereby given that the under-signe- d
Was on March 8fh.l929,
by the Probate Court of Valen-ñ- a
Camnty, New Mexico, ap
pointed aministraior of the
ro 14 siente QUá bruid
co'.ii una 'z en su frente,
.
Guiti-- . '- -o Agairre y Fjerrc
(Chántele)
tit --1
vanos ciga- -
Oí .. .; : ; me t gfir dos n
tres más. Son excelentes! Don
de los toma usted?
Pero si quien los toma es us-
ted. Yo, stñor mió, yo los com-
pro!
XX
Cierto orador que 'tomaba
parte en un mitin público, esta-
ba colérico de
,
ver que un im-
pertinente se levantaba a cada
momento para interrumpirle.
Otro del público al interruptor:
fSiéntese so borrico!
jSientate tú también, que
los dos sois unOs bornco-gr- it
un tercero.
Me parece que hay aquí
muchos borricos-excla- ma tran-
quilamente el orador, pero
Ipor el amor del cielo, señores!
que sola uno habla.
Pues biea, sigua usted en
el uso de la palabra! replica el
primer interruptor, sentándose.
XX.
Un andaluz regresó cierto día
a su pueblo natal después de un
largo viaje. Todos los domia
gos, a la salida de misa, se po-
nía a contar a sus conterráneos
las maravillosas aventuras de
que él había sido héroe.
XX
Fstaban aplicando uno cor-
riente eléctrica a Ferminito, pa-
ra fortalecer el cabello.
Dime, mamá que es lo que
hace volar mi pelo?
La corriente eléctrica, hije
mió,
Dspués de unos' instantes
de meditación, el chico exclama:
La verdad es que estamos
hechos de un modo raro! Ahora
yo tengo electricidad enel p lo,
y la abuela tiene gas en el estó
mago.
XX
Un maestro de escuela quie-
re burlarse de ün parvulillo tra-
vieso y para ponerlo en un
le pregunta :
Bueno, Guillermito, nóm-
brame dos cosas; una que exis-
tiera hace ya un siglo y otra q'
no existía.
" El párvulo, que es un hom-
brecito terrible responde:
Usted y yo.
NOTICE OF
ADMINISTRATOR
Estate of Agapito Garcia,
Publice Legal Notice
IS hereby given the under
signed was on March 8th, 192Ú,
by thi Probate Court of Valen-
cia County, New Mexico, ap-
pointed administrator of the
estate of Agapito Garcia, de-
ceased, and that alt persons ha-
ving claims against the estate
tfW:
Piodoso el suave rocio
que is a Mies cyo el ruego,
í
y Cu ! ,. i no
!
tras la n- - enlama I'ii, j
I
tai so:o a. morir convi.-'--
al pobre, triste y desnudo,
piodoso el sol si es que udo
llevarse cabr y v:da
t
y piadosa la Fortuna
cuando su bien nos alcansa,
y hace del subir bonanza
de bienes nunca doñados,
llevando a los desdichados
un rayito de esperanza.
Piadoso, sí, todo aquello
que calma la3 desventuras
y eumedio'de las negruras
pone de amor un destello.
Piadoso el Aíte. lo bello,
lo que aleja el dosencanto,
lo que mitiga el quebranto,
io que al alma muestra el cielo,
porque es el arte un pañuelo
que a veces enjuga el llanto.
Esta piedad, la que mana
la miel de ignotes panales,
tansparente en sus cristales
la música mexicana.
Siempre nueva y siempre ufana
es la maga triunfadora
que como manto de aurora
nace, crece y se agiganta,
y que llora cuando canta,
y que canta cuando llora:
Nuestra música, el encanto
que nuestro existir completa,
la que con cada poeta
tiene risa y tiena llanto;
que suena en un camposanto
y vibra junto a la cuna;
que a veces con luz de luna
revuelve sus melodías,
y tristezas o alegrías
sabe vertir una a una.
Nosotros, los que llevamos
aquí un genio soñador,
que morimes de dolor,
y hasta muriendo cantamos,
en nuestra música hallamos
ese agradable consuelo
que se mezcla en nuestro duelo
y mitiga la amargura,
y que desde la negrura,
nos hace mirar el cielo.
Yo he visto en celdas sombrías
yacer a los desdichados
que por la ley condenados
allí pasaban sus días,
Yo vi sus melancolías
y sus brofundas tristezas, '
y humillarse SU3 cabezas,
y un rictus en cada boca,
y sus maoes de la roca
rasguñar lasasperezas.
Y entre aquella honda dolencia
y entre aquellos infelices
victimas de los deslices
de una torcida existencia,
más de una vez la elocuencia
de un cantar opacó el llanto,
y se mezclo al desencanto
de aquella horrible prisión
el acento retozón
que al aire lanzaba un canto.
Y aquella melrncolia
del acento que se alzaba,
que yo no sé sí lloraba,
que yo no se si reía, ' ,
levantó del alma mía
casi una oración al cielo,
porque enmedio deáquel duelo
y entre aquellas vidas rotas,
de la guitarra las notas
eran un dulce cosuelo!
En I03 campos de batalla,
cuando el furor se desborda,
cuando se lanza la horda
y hace explosion la metralla;
cuando la venganza estalla
sembrando muerte y espanto;
cuando alque sucunde, el manto
cobija de triste olvido,
entre gemido y gemido
se suele escuchar un canto.
years ot the Wilson administration,
we are the prey of violent oscillation
of thought
"The trend given to our actions dur
ing the coming four years will shape
our country for many decades In the
future. We need a man who will com-
bine two principal characteristics.
First, the fearless deterralnaUon to
preserve law and order and the ideals
of this country and second, the abU-It- y
to conceive and put Into operation
the fundamentals of constructive, sane
liberalism.
"General Wood Is this man. He is
not a man whom we bave to take on
trust He is a man with a record
which is his recommendation. He has
handled the most difficult administra-
tive work with consummate success,
as his record in Cuba and the Philip-
pine Islands indicates. There he pre-
served order under trying circum-
stances with jusUce and wisdom In
such a manner that that order did ntft
collapse when he left but remained as
a testimonial of his success there.
"He handled economics in such a
fashion that general prosperity and
fair denting contributed to the good
of all people concerned.
"Above alL General Wood is a big
man. He is big enough to desire to
have around him only the best men.
He is not afraid that ie work of a
subordinate will overshadow his
achievements. We want Wood at this
time."
LABOR UrilTED FOR WOOD
Leaders See Through Attempts to Kill
Him Off and He Is Now
Stronfler Than Ever.
Chicago, April .The growing en-
thusiasm of labor for the candidacy
of Leonard Wood for president Is be-
coming a more striking feature of his
canvass for the nomination every day.
Carl Young, president of the Micnl- -
' gan State Federation of Labor, says:
"Labor has seen through the efforts
pt the administration to kill Wood
frith the labor vote. Efforts to this'
Sid were made by sending Wood toGary and the coal fields of
.VVist Virginia. The hope was enter-
tained by the administration that
!Wood would ruin himself with the la-
bor element
"Instead, Wood by his fairness and
quareness and his justice in handling
these difficult situations, won the es-
teem and respect of the thinking ele-
ment in the ranks of s. He
Should have labor's support through-
out tbe country."
PROUD OF HIS UNIFORM
Springfield, m., April thou-
sand persons heard the address of
Leonard Wood in this city.
"I am here in uniform, with no
apologies to offer for that uniform,"
he said. "Whatever I have done for
that uniform," he suid. "Whatever I
have done for this country, whatever
service I have rendered either here, ia
the Philippines, in Cuba, or elsewhere.
I have rendered in uniform, whether it
has been civil or military service.
"The man who apologizes for the
uniform insults the memory of. every
dead American in France. He is a
man who strives to dishonor the mem-
ory of every American who has died
in uniform since the Declaration of
Independence, down to the last skir-
mish in the world war."
Printing Brings
Clients
Not every business his show
window. If you want to win more
clients, use more printing and usethe kind of printing that faithfully
represents your business policy.
You save money and make moneyfor your patrons. Do the same for
yourself by using an economical
high grade paper Htmmermill
Bond and good printing, both of
which we can give you.
If you want printing service and
economy give use a trial.
Effective Printing
means good type, good presses, good
workmen and good paper. We have the
equipment and the workmen for you, and
use Hammermill grades of bond, safety
and cover papers. Let us show you.
Photo Mottatt
MRS. BOOTH TARKINGTON.
Wife of the author and playwright,
Who Is head of the Leonard Wood
Jromen's organization In Indiana,
PRINTING
Will Sell
Your Goods
THE BELEN NEWS
Is now ready and well equipped
to turn but all kind of job work
pertaihing to town or elsewhere
at very moderate prices, and to
accommodate all customers on
short notice.
est tte of Aurora Gabaldon de
Garcia, daceased, and that all
persons having1 claims asainst
thn estate of decedent are re-
quire'! to proven-- ' the it wúhln
the time required by law in said
Probate Court.
Patrocinio Gabaldon,
! Administrator,
P. O. Belén, N. M.
-8- -23) pub. expired (4-29- -2
f decedent are required to pre-
sent them within the time re-
quired by law in said Probate
Court.
Patrociñio Gabaldon,
'Administrator.
P. O. Belén, N. M. . ; lead The Helen News
wai first publication.;;
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Los Norteamerica-
nos se Concentran
RESTORATION TO
ENTRY OF LANDS IN
NATIONAL FOREST
LOS PRECIOS
DECLINAN EN
TODAS PARTES
Noticias de Boston y de Nu
apesar de la guerra europea y
otros inconvenientes. La excel-
ente condición del comercio de
importación se demuestra por
las cifras del año de 1919. En
1919, las importacones de pro-
ductos colombianos a los Esta-
dos Unidos alcanzaron a $42,
911,409 mostrando un aumento
del 73 por ciento, consistiendo
dichos importaciones principal-
mente en Coíé y cueros de res.
BAJARONLOS PRECIOS
DE LOS ZAPATOS
Es un hecho ya fuera ríe toda
dicsición que los zapatos de to-
das clases bajarán dentro de al-
gunas horas en el mercado,
quieran o no quieran los comer-
ciantes y almacenistas que es
tan sobrecargados de esta mer
cancía a másirto poder. , L
presión del extérior ha venido a
determinar la nueva reducción
df. los precios del articule. Nue-
stros compatriotas deben andar
parcos en Sus compras de cal-
zado, a sabiendas yz qu podran
alcanzarlo mas barato dentro de
muy pO'-- tiempo.
CARRANZA MURIO A NANOS:
DESÜ PROPIA ESCOLTA
Ciudad de Mexico, 22 de mayo. --
Ha quedado plenamente estable
cido que Venustiano Carranza y
tus acompañantes fueron muer-
tos con el único fin de robar las
caudales que habían llevado con
siso, a su talida de la ciudad de
Mexico.
El general Carrancista Rodolfo
Barrera, se hallaba al mando de
loa hombres que perpetraron los
asesinatos de Caranza y de seis
de sus acompañantes.
Herrera, o Barrera, era uno de
los jefes de las tropas que salier-
on escoltando a Carranza, a su
ealida de la ciudad de Mexico.
Si maduró su traición para am-
otinarse y asesinar a Carraña
durante la noche, o si habia aban
donado previamente a su jefe y
después lo persiguió y lo mató,
Según dice la Secretaria de
Estado, hay hay actualmente
unos 10,030 ciudadanos de los
Estados Unidos en México, de
los cuales 4,000 se encuentran
en los districtos consulares de
la República, en las regiones
mas amenazados por la revolu-
ción, y en donde se teme que
estallen mayores desordenes.
Los norteamericanos que en
en los puntos del interior,
se están recontrando en las po-
blaciones de la costa.
Aunque Jos. jefes revolucio-
narios han prometido repetidas
veces a los extranjeros que se-
rian protegidos, asi como sus
propiedades, los funcionarios
del gobierno americanos miran
con desconiiénza el asesinato de
los 15 generales rebeldes, en la
prisión de Santiago, y advier-
ten que la pérdida de vidas de
americanos' ha acompañado
siempre a las revoluciones de
México.
Ciudad Juarez, Chihuahua
Francisco Villa, el bandido re- -
volucionario, ha hecho entrega
de las tropas que lo seguían al
general Ignacio Enrique, co
mandante de las fuerzas revo
lucionarias en el districto de
Chihuahua, según los anuncios
hechos en Juarez, por el Gene
ral J. G. Escobar.
Ponga un anuncio
en nuestro Semanario
y le dará resultado
ESTE FONOGRAFO
A SU
CASA
w
no queda aclarado en los breves
mensajes que se han estado re-
cibiendo.
Según otros rumores, el mata-
dor de Carranza era coronel y se
e apellidaba Barreda,- - y no es
por tanto el general Herrera.
Barrera, según los mismos men
sajes, perteneció a las fuerzas de
Manuel Feláez.
! La muerte del
según los últimos informes, fue
resultado de un complot fraguadb
entre Barrerá y unos 50 de sus
hombres.
Carranza fue el primero en ser
asesinado. En seguida, sus acom
páñantes fueron muertos, uno
por uno.
Las tropas obregonistas se en-
cuentran en activa persecución
Je los bandidos, con la esperanza
de que su botín, que se dice as-
cienda a varios millones, pueda
ser recobrado.
$1 00 LE LLEVA
i ;..fr
eva York que en el remate de
anas verificado en esas pobla
ciones, los compradores pagaron
el artículo de diez a veinte por
ciento más bajo que los precios
que han prevalecido hasta hoy
Debe tenerse en cuanta que la
ana es uno de los pocos articu-o- s
que sa consideraba corto
poco o nada susceptible de de
clinar en pieck.:.;.
Deflexion, Estado de M
souri, participan que hn sido
reducidos ahi y en otras paiten
de esa éntidad los precios de los
automóviles nuevos y usados,
en una proporción ñasta ne
veinte por ciento.
Los manufactureros neoyor
quinos siguen empeñados en
hacer efectiva la reducción de
precios en varios artículos, prin-
cipalmente los de la indumenta-
ria masculina, los zapatos y los
géneros de algodón.
En Los Angeles, los comer
ciantes detallistas de vestidos y
zapatos manifiestan qué no ven
posibilidad alguna de que la re
ducción de precios se haga efe-
ctiva en esta ciudad, y los mas
optimistas creen que esa rebaja
se hará sensible entre nosotros
hasta la próxima primavera, op-
inión enteramente falsa, porque
si esos señores no realizan sus
mercancías a le precios que
apuntan por todas partes se
privarán de realizarlas a los
precios anteriores, a virtud de
la competencia de las ciudades
foráneas.
Se ha sabido a ciencia cima
que quienes más interés han to-
mada ea que las cosas vuelvan
a su estado anterior, o que pre-
valeció antes de la guerra, son
los banqueros americanos, al pr-
esionar sobre los comerciantes
para que liquiden sus eré Utos
en algunos casos, y en otros li- -
mitándoselos extraordmariamen j
te. - !
LOS MERCADOS PARA
LOS PRODUCTOS COLO
MBIANOS EN LOS
ESTADOS UNIDOS
Las importaciones de Colom-
bia durante los últimos 6 años
han mostrado un firme aumento,
. Jíjr Oposito déla
Notice is hiTeby given that
the lands described below, em-
bracing 240 acres, within the.
Mni ano National Forest, New
Mexico, will he subject to set-tlelm-
and entry under the
provisions of the homestead
laws of the Unite! States and
the act of June 11, 1906, (34
St.it., 233 ) , at the United States
land office at Santa Fe, New
Mexico, on April 17, 1910. Any
settler who was actually and in
good faith claiming any of said
lands for agricaltural purposes
pnor to January 1, 1906, and
has not abandoned same, has a
pref rence right to make home-
stead entry for lands actually
occupied. Said lands were list--
Ied uPon theapplications of the
Persons mentioned below, who
have a preference right subject
to the prior right of any such
settler, provided such settler or
applicant is qualified to make
homestead entry and the prefer-
ence right is exercised prior to
Ap' il 17, 1920, on which date
the lands will be subject to set-
tlement arid entry by any quaii-fie-d
person. The El -- 2 SW1-- 4
Sec. 26, T. 11N..R. 1)W.,N.
M. P. M.,theNl-2Ni:i-- 4 Sec.
36, T. 12 N., R. 9 Wj, the
Sec. 28, T. 12 N.,
R. 18 W., 240 ac--, listed
without applicants; Li-.- i
January 1920. Assistant
Commissioner of th" General
Land office.
Noticia
Noticia por ésta dada a todo a
quien concierna:
Que Antonia Toledo de Chavez
ha sido debidamente hombrada
por 1 a Corte de Prueba de Con-
dado del- - Condado de Valencia,
Testamentario de la última Vo-
luntad y Testamento de Pablita
Arraiza de Toledo, finaba.
Todas personas teniend ) recla-
mo encontra el estado del decen-dent- e
son requeridos a presentar
la misma entre el tiempo prescri-
to por ley. '
Antonia Toledo de Chavez.
Administrad! ira.
(first publication 4 8 20)
SE NECESITAN - Trabajado-
res para fuera de la plaza. Ocú
rrase á la casa Harvey.
Si desea
p 'Vender ú Comprar Un
Rancho por f u?t
Anuncio en nuestro SemuiA'io.
Nosofos estimos ha:iend:-l-
mejor que pueda en
este stmnario df
un modo a H ir!fs en
tera su tisf acción
a nuestros lec-
tores y subs-
critores.
La Redacción
EMPIEZAN A RELUCI II
LAS VERIAD2S
Nosot!w3 decimos: enojándose
as corono re. salen a relucir as
veruaaes; y los americanos ex
presan: no bien sü í..iaíoaii las el
ecciones generaler, y salen los
trapitos al sol. Todo es uno. La
novedad del día la constituyen
los cargos que se hacen a las cor-
poraciones que manejan "los gran
des intereses americanos. Quien
hizo subir los precios de la gaso-
lina? Quien multiplicó los precios
del azúcar por seis? Quien mane-
jo tan malamente los ferrocarriles
y quien aparento servir por un
dolar de sueldo al año para poder
mangonear en los negocios públi-
cos, y armarse? Las corporacion-
es, las corporaciones y las corpo
raciones y las corporaciones.
Subscríbase al
Hispano Atr.ericiTio
Garetes
With Money
Few men are careless with actual
cash, but many men do not stop
to think that the checks and notes
they give out represent money and
that fraudulent alteration of a
check mav mean a serious loss.
Protect yourself by using papei
that betrays alteration
-
fi3
Paper. We can tell you more
about it and show you how we
can protect your cash, your checks,
notes, drafts, and receipts.
Mr
Salade GtEW
Entre---
-
- -y - - Jarales
PANADERIA es Solicitado.
Propitario.
Se espera el nom
bramiento de Pre-
sidente Provisional
Washington, 10 de mayo.
El que la revolución triunfo y I
que se nomdrará un presidente
provisional inmediatamente,
con el fin de convocar a elec-
ciones para la presidencia deíi-netiv- a,
se consideran ya como
hechos indudables en los circu-
ios oficiales.
Tal como aparece la situa-
ción, México parece que al fin
se encuentra en posibilidad de
conquistar su libertad política,
pi ro los funcionarios de Wa-
shington, con las experiencias
pasadas, eon los regímenes de
Madero, Huerta y Carranza,
no quieren confiar demasiado
en que ej nuevo régimen arre-
gle desde luego las condiciones
de México.
Cremos que es de esperar-
se, Según un estadista sudame-
ricano, los países de la América'
Latina serian libres a no ser
por los "libertadores", Mexico,
sería feliz, si no hubiera sido
por sus "protectores".)
Las anteriores revoluciones
siempre han dado nacimiento a
nuevas facciones, y el partiou
que ocupa el poder se ha en-
contrado con una oposición que
invariablemente ha acabado por
acudir a la fuerza de las armas,
periodo en el que se pone en
pt l gro la vida de los extranje
ros.
El gobierno, según se dice
aqui, estara listo para cualquier
emergencia, y enviará más bu-
ques y1 marinos a las costas de
México, y teñirá a ejército dis-
tribuido en la frontero, sobre
a' mxi, listos para enfrentar-
se con cualquier oerturbación
i tenor que pueaa poner en pe- - '
igro la vida o la propiedad e
'
los norteamericanos.
FOR SALE OUTíUDE. --
1 Ford 1919 Touring car.
Apply JNews Office.
El H'spano Americano
Vale $2,00
AI Año
Ha venido el tiempo en que cada uno pueda tener este Fo-
nógrafo por $9.75 solamente. Mire esta hermosa máquina.
Ha oído Ud. decir alguna vez que alguien tenga un fonó-
grafo como este, por tan bajo precio? No; y Ud. jamás
la oportunidad de obtener un Fonógrafo como este .por
tan bajo precio como lo estamos ofreciendo á Ud. hoy Jbste
Fonógrafo está hecho muy fuerte y de una hermosa aparien-
cia, que durará á Ud. muchos años. Toca los discosgandes
y pequeños y tiene motor de cuerda doble. Toca
con cuerda una sola vez. El sonido es tan fuerte y claro co-
mo el de las máquinas de más alto precio Tocara para
Ud-l- o
mismo que cualquier máquina de Cien pesos. qNo jmporta
donde comprara un Fonógrafo: no tendrl i mejor
Si Ud. quiere tener tan maravilloso Fonógrafo en su hogar,
entonces, en vez de ir á la tienda y pagar un alto Precio or-
dénelo directamente de la fábrica y con seguridad Ud. obten-dr- á
el Fonógrafo de mejor calidad á más bajo precio. Este
Fonógrafo vale, al ménos, $15.00 pero he"0der 2000 Fonógrafos solamente al.precio de fábrica de $9.75.lo envié con 6rden por esteQuién corte este anuncio y
Fonógrafo le enviaremos en adición, 5 discos y 100 agujas
ABSOLUTAMENTE GRATIS. No P?f0
tado. Escriba solo su nombre y te:balance Ud. lo pagaráeldepósito, yyendo $1.00 como un debenTodosentregue en su casa.cuando el Fonógrafo se
espléndida opprtumdad pue Ud ja-- ,.tomar ventaja de esta vida. Así. no seesta, otra vez en sumás tendrá otra como
' trrde; escriba todavía hov á:
PRACTICAL CO.
1O05 M,LwS avV. DEPT. 565. CHICAOO.ILL.
uraenes uc vasunu
!, Son mandadas libre de costo
ft
, Los Chavez
Su Negocio con nuestra
F. A. CLARK.
í.
VS'
